Town Of Somerville Expenses, Etc. Also List Of Town And County Taxes As Assessed For The Year 1848 by Somerville (Mass. : City)
/TOWN OF SOMERVILLE.
EXPENSES, ETC.
ALSO—
LIST OF
TOWN AND COUNTY TAXES
iSlSSESSEDFOR THE YEAR 184«
SOMERVILLEf
B. rUPTS, PttlNTER.
184&.
MM

STATEMENT
or i}j0 Keceipis nnd Disbursements of tlie Treasurer of the
Town of iSoinerville from March Isl, 1843, to March 1st,
1849.
813 43
75 00
]9r> 93
88 17
11 E C E I P T S.
Cash on hnnd Mnrrh, 1848,
lieteived of A. Welch for horse sold
^^ of State Treasurer on Health account for
I' 847,
** of State Treasurer, State Paupers,
*•* of Fitchbuig Kail Road Co. for erection
of gates, 41 60
" of Fitchburg R. R. Co. for work of
Town team, 6 ^7
'' State Treasurer on School Fund, 80 6Q
'* of City of Cambridge for support of Pau-
per,
'
23 GO
'• of do. Amount paid E. Buttrick
in suit of Wheeler vs. Somerville, 5-S 35
Received of A. Welch for horse sold, 45 00
" of Lowell R. R. Co. for work done un-
der bridge on Cambridge Street, 150 00
'^ of J. S. Edegeriy for two years rent of
land, 120 00
'* of A. Welch, for grading round School
Houses 35 43
<^ of State Treasurer Poor Fund for 1848, 1 13 87
" for Taxes of 1846, 17 70
'' ^'
'' 1847, 174 91
Amount of Taxes assessed for 1848, 12350 70
Eess Abatements 2i9 70
'' Uncollected Taxes, 471 72 -691 42- 11659 28
Borrowed of Eagle Bank in antirij)ation of Taxes, 2000 00
" of sundry persons amount authorized' for
erecting School House, 4500 00
$ 19393 69
DISBURSEMENTS
10 17
150 00
52 50
52 50
81
175 00
1 24
2 50
t 72
5 75
38 00
SCHOOLS.
Paid C. Bennett for books, chalk, k,c.
*' Martin Draper for teaching. P. H. G. School
one quarter,
'* Anna E. Homer for teaching P. School one
quarter,
** Adeline L. Sanborn, '' '^ '* one
quarter,
*' Adeline L. Sanborn sundry items,
*' George Swan for teaching G. School 1 quarter,
" '' " B?ll of sundry items,
** John C. Magoun Bill of sundry items,
'' D. A. and S. H. Marrett Bill of broomsr
brushes, he.
" D. A. Sanborn for repairs on School Houses,
*' A. Houghton and Co*, for bark and coal*,
" Mary A. Osgood Assistant Teacher in Mr.
Swa-n's Scheol one quarter, 25 00
*' Harriet M. Green for teaching P. School one
quarter,
it u II <c a books,
" Frances- E. Blodgett, for teaching: P. School
one quarter,
*' Caroline Moore for teaching P. School 1 quar.
*^ William E. Graves for teaching G. School one
quarter, 150 00
'* Ann S.- Magoun for teaching P. School one
garter,
^*^ " '^ " books,
^^ Highway Department for grading ScbooF
House yards,
*' Mrs. J. Ford for cleaning school rooms,
i^6. (.i- U U C( (C-
CauM forward, 9L9 Oe
52 50
1 ©6
52 50
52 50
52 50
1 40
35 43
2 OO
4 00
aBrought forward, 919 OS
Paid S. C. Bradshaw for brooms, brushes, he. 5 74
C. Bennett for bricks, brooms, ^-c, 6 33
J. Q. Tvvombly for setting glass, 2 72
Levi Orcutt for repairing windows and fence 1 42
" Frances E. Blodgett for curtains, . 1 50
" Thomas Woodbury for painting and setting glass 8 04
** A. Stowell, Jr, for repairing clock, 2 00
*' Charles Forster bill of sundries, 30 88
'* Forster, Lawrence, &^ Co. for chairs, 18 06
'' James Hill, Jr. bill of brooms, Ink, &c. 3 03
*' Samuel Kidder for ink, 3 50
*' C. P. Emmons for books, 3 55
'* Thomas Hodgden for setting glass, 1 70
" William Kenrick for trees, 29 25
^* A. Houghton & Co. for fuel for sundry schools, 176 33
** Gilman Griffin for stock and carpenter's work, 137 00
*' Caroline Moore for teaching P. School one
quarter and 7 weeks, 78 75
Frances E. Blodget for teaching P. School
one quarter, 52 50
L'ene E. Locke for teaching P. School 1 term, 52 50
Ann S. Magoun for teaching P. School 31
weeks, 108 50
Harriet M. Green for teaching P. School six
weeks and four days, 26 93
'*
'* " ^' for Dictionary 62
'' Adeline L. Sanborn for teaching P. School 1
term, 52 50
Anna E. Homer for teaching P. School two
months and nineteen days, 46 67
Mary A. Osgood as Assistant teacher in Mr.
Swan's School one term, 25 00
Martin Draper for teaching P. H. G. School
one term, 125 00
Martin Draper for chalk and ink, 1 10
((
n
u
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Carried forward, 1919 25
Broughi forward, 1919 25
raidGeor?;e Swan lor leacliiug Prescott School
3 momiis, 175 00
'* W. E. Graves for leaching Franklin G. School
one tern), 150 00
Faiisiina Munroe for teaching P- School 6 weeks 24 24
J. B. 0:?good for painting and glazing 18 33
Jolj[i Davidson for repairs aiu] niaieriab for
School House, 7 87
Rufus Litilefield for vvhiteuasliing, 5 00
W. G. Shatluck for chairs, 9 75
J. Delano for desks, 20 00
Wni. G. Shattuck for 40 chairs, 20 80
Wm. E. Graves for teaching F. G, School one
term, 150 00
Sarah Moore for teaching F. P. School 3 weeks, 12 12
Faustina Munroe for teaching 1*. School I term, 52 50
Adeline L. Sanhorn, for ieaci]ing P. School, 52 50
Irene E. Locke for leacliing P. School 1 term, 52 50
Maiy A. Osgood as Assisiaijt Teacher in Mr.
Swan's School, one term, 25 00
Eliza Locke for teaching P. School a half term, 26 25
Ftances E 31odgetfor teaching P. School half
a term, 26 2;
Frances E- Blodgett for '* "1 term, 52 50
Frances B. Adams for teaching P. School 3
weeks, 12 12
Frances B. Adams balance due (error in above
bill,) 2 64
Martin Draper for teaching P. H. G. School
one term, 125 00
"^
"• " chalk, ink, (g^c. I 50
George Swan for teaching G. School I quarter, 175 00
James Ward for wijiiewashing fence, «S^c. 8 12
Daniel Pratt for two clocks, 25 00
i'- Jose'ili ShabboU ior makiiii:; fire in school roon;i, 3 00
3158 54
C4
U u
8 62
22 00
3 62
40 00
36 00
102 37
2 06
6 00
3 00
8 00
Brought forward 3158 24
Paid Gilman GrifFin for repairing fence, &c. 22 07
Charles Bird for cleaning stoves, &c. 3 00
Cross, Brown and Mellen for moving School
House, 125 00
Michael Grooger for building cellar wall under do. 26 25
Edward Pepper for planting trees,
J. Stewart for plastering School House,
B. F. Ricker for building chimney in Do.
Wm. B. Fowle for maps,
J. B. Osgood for painting School House,
Benjauiin Randall for lumber and work,
Fitch Cutler for ink and chalk,
C. E. Cutter for making fires in School House,
Thomas Fisk for making fires in
F. H. Orcutt for making fires in
David Russell for making fires and cleaning stoves 11 75
C. Bennett bill of sundries, 2 00
C. Bennett for trees, 10 00
J. C. Magoun bill for pails, brooms, &c. 2 12
G. Griffin bill of sundries and repairs, 53 23
Mary A. Osgood for teaching P. School 3 weeks 12 12
Faustina Munroe as Assistant teacher in Pres-
cott P. School five and half weeks, 10 53
Irene E. Locke for teaching P. School 3 months 52 50
Harriet A. Adams for teaching P. School ten
and a half weeks, 42 40
A. L. Sanborn for teaching P. School 1 term, 52 50
F. B. Adams for teaching P. School 1 term, 52 50
Wm. E. Graves for teaching G. School 1 term 150 00
'^ Martin Draper for teaching G. School 1 term, 125 00
^' *' '' for ink and chalk, 75
" Geo. Swan for teaching G. School one term, 175 00
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$4318 68
NEW SCHOOL HOUSE.
Paid order in favor of Bradbury and Tennejr,
(( (C (( ((
George W. Gray for plan of School House,
David Kelly and Co. for reflecter and 4 pails,
Haniblin and Kingman for pump and repairs,
J. L. Ross for desks, chairs, ^'C.
J. Delano for desks,
Wm. G. Shaituck for chairs,
A. Stowell, Jr, for clocks,
James Hill, Jr. insurance,
Gardner Chilson for furnaces, stoves, &-c.
Isaac Barker for digging well, bricks, A^c.
G. S. Adams for stone.
1146 67
1146 67
1311 41
15 00
4 00
13 50
478 00
6 00
42 20
37 00
13 12
169 85
S2 08
23 75
8 4439 25
HIGHWAYS.
*' Dodge and Clark for horse shoeing, ^^c. 16 69
'*' Geo. Johnson bill of lumb-er, 26 64
" Prichard and Ravvson for wheelwright work, 2 05
^^ Walter Welch, for dirt on new road, 152 50
A. Mc'Auly Harness work, 2 10
Wm. Munroe Wheelwright work. Barrows, &c. 5 42
D. A. Sanborn for surveying, 9 50
O. Foy for labor on highways, 43 50
<' A. Welch board of man ten weeks, 30 00
'' B. S. Stevens for labor, 91 50
*' D. A. and S. H. Marrett for grain, 28 90
" John S. Edgerly for grain, 63 22
" Michael Powers for labor, 55 50
'' Oliver Tufts for hay, 30 96
'• John Carey bill of labor, 15 36
'' R. Vinal for straw, 10 05
Carried forward 583 89
Brought forward
Paid O. Foy for labor on new road,
'' A. Welch for labor and board of man,
" Dodge and Clark for blacksmith work,
" Edward Cutter for hay,
" H. R. Daily for doctoring horse,
'' N. Blodgett for land taken to widen Franklin St.
D. A. and S. H. Marrett bill of grain,
Henry O. Hogan for dirt (for new road,)
John Cary for labor,
Michael Powers for labor,
John Doyle for dirt (on new roady)
B. Hancock for harness and blankets^
R. Sanborn for hay and use of cart,
" E. W. Stewart for labor on road,
" David Shea for labor,
Oliver Tufts for hay,
A. H. Snow for pick handles,
C. W. Wood for doctoring horse,
Geo. Johnson for lumber ,-
Pri^h^ard and Rav^son for wheelwright work,
" B. S. Stevens for labor,
*' A. Bridgman for pasturing horses,
" C. Bird for shoeii?g horses &c.
'^ J. R. Smith for carting gravel &c.
" E. P. Edstram for harnesses,
" J. B. Osgood for painting guide boards,
** A. Welch for labor and boapd of man,
" David Shea for labor,
'"^ Michael Powers for labor and board,
" D. A. and S*. H. Marrett for grain,
" Dodge and Clark for blacksmithing,
" John Carey for labor and board,
^ Edmund Train and Co. for powder. &c.
'' C. E. Oilman for hay,
^ A. Mc'Auly for harness work.
Carried forward 2163 53
cc
583 89
28 00
164 OO
12 63
17 33
8 00
5t. 25 00
79 66
74 53
75 00
75 00
155 70
11 25
16 86
10 00
64 50
24 45
i 13
10 00
14 19
26 96
70 00
7 57
2 78
20 00
10 50
6 75
170 00
82 00
75 00
76 72
37 36
75 00
19 50
28 52
4 85
n8
Brought forward 2163 5^
Paid T. Ford for labor, 7 00
B. S. Stevens for labor, 00 00
Dennis Roach for labor, 9 00
John Gary for labor, 63 50
*' Michael Powers for labor, 65 50
" D. A. and S. H. Marrett for oil, naifs he. 9 12
** D. A. and S. H. Marrett for grain, 37 15
John Dana for labor, 12 75
True Morrill for sharpening drills, 7 26
*' Charles Bird for blacksmith work, 16 S2
'' A. Welch labcH' and board of man, SO OO
" G. T. Ring for work with team, 78 7(y
" J. Simmons for horses, 175 00
*' A. Mc'Roberts for horse,
.
145 00-
'' Z. C. Burnham for horse hire, 10 00
" A. Welch for labor and board of nfian, 155 00
" John Dana for labor, 5 00
^3100 38
MISCELLANEOUS.
Paid Thomas Groom for Stationary, 1 38
" Albert Kennison as police man one day, 2 00
'' Hugh Moore for notifying inbubitants, 15 00
*' Hugh Moore for collecting Taxes committed
to David Bolles, 30 00
'' D. A. and S. H. Marrett, for refreshments for
Engine Company, 2 25
" for use of Vestry for Town purposes, SO 00
" J. Q. Twombly for setting glass in Englrre house 3 90
" R. Vinal for recording deeds and trucking weights
and measures, 5 00
" E. Tufts for printing, 14 75
145 28
Brought forward 154 28
Paid R. 8anborn, commission on loan of ^ 1000.00
for six months, 15 00
Benjamin Hadley, on loan of ^500.00 for one year 15 00
R. A. Vinal and Brother, con)mission on loan of
^2500.00 for one year, 100 00
Cohimbns Tyler, postage bill, 85
Howard & Davis, for boxes and packing measures 10 00
Bunker Hill Engine Company, for refreshments 7 00
at fire,
W. H. Mason, for surveying School House lot, 6 00
Hugh Moore, for services as constable, 46 50
Hydrant Engine Co. for refreshments at fire, 6 00
John iMc'Row, amount of tax refunded, 1 50
J). A. and S. H Marrett, postage for two years, 2 52
Daniel Angiei-, tax refunded, S 00
E. Tufts, for printing, 13 50
County Commissioners, for services in laying out
new road, 32 CO
A. W. luissell, for distributing Reports and act-
ing as Con •table, 16 00
G. A. Caldwell, for refreshments, 5 90
'i'homas Grooiu, for Stationary
,
1 75
C. Tyler, for postage, 50
E. 'I'uns, for priming, 8 25
Ira Tiiorpe, services as pound keeper, ' 10 00
E. Tufis, for printing, 4 50
u u c; 12 00
" cc ii 24 65
Richard Sullivan, for work on Ei-anklin Street, 200 00
Hook and ladder Co. leiVeshmenls at fiie, 4 00
S. T. Johnson, for reireshments for No. 2, 4 58
G. B. \Yarren, for Hancock Engine Co. for do. 6 64
Engine Co. No. 3 of Cambridge for refreshments, 16 50
Union Kngine Co. No. 2, of Cambridge for do. 5 00
Hydrant Co. of Cambridge for refreshments, 5 00
No. 6 of Cambridge for refreshmenLs, 5 00
2 ^7-13 42
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PAUPERS .
Paid (). Tnylor, for wood for Mrs. Doriavan, 1 1 26
'' Mary B. Honier, I5ill of dry goods, 3 00
*' D. A. and S. H. Marrett, for groceries del'd Mrs.
Underwood, 1 59
'' Messrs. Marrett, for goods dtiVd, Mrs. Dugan, 3 20
*' '' " ''
'* '' Donavaii, 5 94
'' '' '^- ^'
'' '^ Oliver, 7 4i]
Nathan Blodgef, Imiise rent for Mrs. Donavan, 20 00
O. 'J'aylor lor wood lor Mis. Donavan and Mrs.
Underwood, 9 OG
'' Mrs. Farmalow, for attending and boarding
Thomas Maxwell in sickness, 20 00
'' Dr. S. B. Sewall, tor njedicineand attend^nnce
on Mrs. Oliver, 3 00
Dr. Barilett, attendance on Mrs. Donavan's family 12 75
'* O. Tuits, for board and oiher expenses, of Mary
Brown,
** John Keaf, for board and nnrsing Mrs. Shea,
** Dr. S. B. Sewall, foi- allendanee on sundry per-
sons,
*' O. Tufts, amount advajiced to pny passage of
Thomas Maxwell to New Orleans,
E. Reed, for shoes and boois lor sundry persons, 6 17
'* N. Blod^ett, for rent of hou-e for Mrs. Donavan, 10 00
*' Vermont Asylum, for one \ ear's support of J.
Geddes, 90 00
** F. G. Gay, funernl expenses for
,
5 00
*' F. G. Gay, for bnryijig a child, name unknown, 2 00
^* Forster, Lawrence and Co. for cotfin for M.
Grandy, 5 00
** F. G. Gay, for fnneial expenses of Miss Haywood 9 (^0
*' Dr. Sewall, altendan.ce on E. Crowley, I 50
*^ N. Blodgett, for rerit of h.ouse for Mrs. Donavan, 30 00
*' Dr. Bartlett, for attendance on Mrs. Donavan and
others, 11 75
^' Messrs. Marrett, for goods deTd sundry persons, 30 25
CariiLul forwaiil, '3-\(j 90
ti
3 37
9 00
21 00
15 00
li
RrotiH;hl forward, 34 G 90
** O. Taylur, for wood for Donavaii, Mullet and
olhers,
.
19 25
S36G 15
CR.
By amount rec'd of Commonwealili, 202 04
'' '' of Cambridge, . 23 60 225 64(fc
Balance, ^ 140 51
BOARD OF HEALTH.
Paid" James Byrnes, for board and nursing E. Lougblin, 9 00
" Dr. S. B. JSewall, for attendance on sundry per-
sons, 55 05
*' Messrs. Marrett's bill of goods del'd Kecbman 11 19
'' '' '- " '' per order of Board, 24 58
'* Theodore Palmer, for removing nuisance, 5 00
'' Dr. Sewall, for attendance on J. County, 3 00
City of Boston, expenses on County at Deer Island 8 43(I
$ 116 20
CR.
By amount rec'd from Commonwealth, 195 93
Balance, $79 73
SALARIES.
Paid Charles E. GihDan, salary as town Clerk 100 00
'' Hugh Moore, as Collector, 150 00
*' R. Vinal, as Treasurer, 75 00
" Assessors, including S 1.25 for tax book, 136 25
461 25
COUNTY TAX.
Paid City of Charlestown, this town's proportion
of County Tax, for 1848, 808 63
12
NOTE ACCOUNT.
Puid Note to Eagle Bank, 2000 00
''
'' 10 L. V. Bell, 1000 00
to R. Sanborn, 550 00i< (t
S3550 00
I N T E R E;^S T ACCOUNT.
Paid Asa Tufts, one year's interest on Notes, 185 16
'' Luther V. Bell, one year's interest on note of
$1000 dollar Note, 60 00
'' Eagle Bank, 5 months interest on Note of S2000. 51 00
'<- L. V. Bell, on Note of $ 1000.00 62 50
" L. V. Bell, on Notes of $3000.00 one year Int. 180 00
" R. Vinal, interest for one month on $1147 00 ad-
vanced to meet first payment on new School
House, 5 73
'* R. Sanborn, one year's interest on $ 550.00 33 00
" Theophilus Griffin, six months interest on Note of
$750.00 22 50
<* William Bonner, six months interest on Note of
$3125.00|amount of two Notes, 93 75
$ 663 64
RECAPITULATION
Amount paid for Schools,
^' " " New School House,
$4318 68
4439 25
'• Highways,
" Miscellaneous,
3100 38
743 42
{( (C '' Poor, 366 15
(( C( «< Board of Health, 116 20
(C (.1 *' Salaries, 461 25
(C (< '<• County Tax, 808 63
" on Notes,
'•' on Interest Account,
3550 00
693 64
$ 18597 60
13
March 1st, 1849. Bills approved unpaid.
Schools,
Highways,
Miscellaneous,
Poor,
32 42
3 00
70 00
3 54
$ 108 96
Amount of Town Debt, March 1st, 1849.
4 Notes of^ 1000.00 each, due L. V. Bell, 4000 00
2 Notes due Asa Tufts, 3086 25
1 Note due T. Griffin, 750 00
2 Notes due William Bonner, 3125 00
1 Note due B. Hadley, (new loan,) 500 00
1 Note due R. Sanborn, 1000 00
1 Note due R. Vinal, 500 00
1 Note due R. A. Vinal and Brothers, 2500 00
^ 15461 25
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[TY
AS ASSESSED FOR THE YEAR 1848.
A. Bradbury George 7 12
Adams Joseph 16 10 Bardon Lyman I 50
Adams Henry 18 70 Bishop Joseph 1 50
Atwell John B. 3 37 Blanchard Collis 1 50
Adams Sainuel 4 31 Blanchard Israel I 50
Allen Samuel R. 5 24 Buckley John 1 50
Albee John 18 82 Bridges Benjamin G. 1 50
Atkins John 1 50 Barilett Joseph E., Jr . 3 84
Archibald Geo. W.
'J"! I 50 Brigham Joseph B. 3 84
Adams Charles '^ 28 52 Butrick Charles 3 84
Allen Alfred 44 09 Baily George S. 3 84
Allen Hiram 25 71 Beers Charles R. 14 39
Arnold Leonard 12 97 Burke Edward 15 77
Allen Henry W. 3 87 Byard Morris 1 50
Allen Alfred, Jr. 3 37 Bourne Elisha I 50
Andrews E. T. 24 43 Baldwin Nicholas 1 50
Ayers John 5 24 Brackett George 8 24
i\bbott Dzekiel T. 1 50 Brackett Ruel 1 50
A^^en Pa I rick I 50 Brackett Samuel E. 17 88
Arnold Henry A. 2 70 Brigham Franklin 1 50
Burnes James 1 50
B. Brodie John 1 50
Bell James 1 50 Bird Charles 1 50
Bilodod Joseph 1 50 Bonner Emily h Eliza 16 38
Burdic Maxwell I 50 Bonner William 19 03
Bradbury Charles, he irs Bennett Clark 45 59
o|-, 15 14 Bigga's Sirphen 1 97
16
Blodgett Natlian 36 60 Campbell Duncan 1 50
Bancroft George 24 90 Cutter Fitch 50 41
Brackett Thomas O. 2 44 Cuiter Ebenezer F. 34 05
Bolton John B. 26 77 Cobin*n James M. 3 37
Brastow George 0. 99 31 Crane Luther 22 56
Bryant Joseph R. 11 32 Cutter Edmund F. 21 04
Beck George W. 1 50 Cole Erastus E. 26 58
Brine Michael 1 50 Connel Dennis 1 50
Brine James 1 50 Crosby .losiah L. 20 69
Blodgett Alfred 3 84 Collen James J 95
Boynlon Samuel 3 84 Cue James 1 50
Benjamin Martin E. 1 50 Campbell VVm. 3 37
Burbank Lorenzo J2 26 Clark Geo. D. 13 20
Bowman Francis 113 94 Cobb Bailey 1 50
Burke Francis 1 50 Chapman Samuel 2 44
Blair Nathan H. JO 81 Casey Patrick 1 50
Barker Isaac 5 24 Curtney Michael 1 50
Bradshaw Saml. C. Jr. 29 5S Casey Michael 1 50
Burns Peter 1 50 Connelly Edward 1 50
Bradshaw Samuel C. 62 34 Connevan James 1 50
Bradshaw Cliarles F. 2 44 Cue Matthew 1 50
Bridgman George I 50 Cassett Isdro 1 50
Bridgman Abel 2 62 Callahan John 1 50
Bell Luther V. 85 27 Carey John 1 50
Booth Chauncey, Jr. 12 26 Chamberlain Asa 1 50
Benson Amori, Jr. 2 90 Chamberlain Hosea B. 3 14
Blackman Thomas 2 90 Chamberlain Simeon G. 3 84
Burley Benjamin D. 2 90 (hamberlain George N. 1 50
Blake Josiah 2 90 Cooper John 1 85
Benson Henry 1 50 Garter Lorenzo D. 10 62
Brackelt Charles 2 41 Clark Joseph 83 63
Clark George A. 1 50
C. Crowlcv Daniel 1 50
Cook Arnold 69 1! Carlin Philip 1 50
Cook Albert 1 50 Caie Joshua 1 50
Clapp Isaac B. 2 55 Clark Kdward 7 58
Converse Christopher Connelly John 1 50
C. 2 44 Clark John A. 3 84
Chick Horace 13 19 Currier J. M. 1 50
Church WilHam 1 50 Cook Wallace I 50
Colby T. S. 1 50 Cone liucius F. I 50
Cook Ebenezer R. 1 50 Chappee Knowlton 39 87
Call John 1 50 Coimer John 1 50
Carrol Patrick 1 50 Crinirrjins Thomas 3 84
Cutler Edward F. 26 77 Cook Catharine Mrs . 7 19
Culler Edward 89 49 Ccok Samuel 2 90
17
(Jasiellow Dtjimis
Ciaik Miciiaei
I).
Dow Lorenzo W.
Dearborn Andrew
l)ennis
D9!i!orih \Vi!lH.-d
J)eroe Ciiiirles
])oheriy Edxwud
Debou Eslraw
J)f3venin' Jolm
Diividson W'iiiiHin (/
beirs ol,
Delay Mirhael
1 )oneb()e .lamiis
Darling Tliontus
j)avid->on John
3)avidson .losi'ch
Dugan Ctrjrl'^'j
Doherty IViicliael
3)ol)eriy Barney
3)ane Osgood
j)nnneli Samuel T.
I^olan Martin
])ustin Win. S.
J)raj)er Martin, Jr.
3)a\v Waiernian
Dugan Jobn
Dodge Cbarles H.
Devine Tbonias
Devine INHclmel
Davis Merrill
Dickerriian Azro B.
Delay VV^illiam
j)elany Patrick
]3alton John
Dane Osgood B.
Davenport Nathan
Duley Edmund
Donley Stephen
Deshapelien Peter
Daly J a [lies
Day Thonfias
Driicoll Daniel
3
1 f)()
1 50
2 bO
18 Oo
02 62
50
50
50
50
50
b 42
13 10
1 50
1 50
14 14
i li 20
5 7]
I 50
I 50
1 50
40 67
1 50
I 50
I 50
I 97
1 50
52 04
16 48
1 50
1 50
13 20
I 50
3 84
1 50
1 50
2 44
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
4 07
1 50
Driscoll John
E.
Kdgerly .lohn S.
JMiiorson Horace
ICnn^rson Knoch
ll^merson John
Kdgerly Lewis C.
Llliolt .lo.se[)h
Larl iienjv, Jr.
F.
Fox Lewis M.
f'isk Jiiines
Fisk fvlark
i'1.sk Benjamin
]''orsier Charles
Fraziei- ('harles
Fuiber William H.
Fitz Abel
I'ernald Joshua K.
I'logg Wnj.
Fnltz Joseph
Farrell Patrick
Freeman iMoses H.
1 ox Jesse
Flanegan John
Flanegan Edward
Ford .lohn
Frarity Patrick
Fleming Michael
Finnigan Michael
1^'lemming Nicholas
Flenmiing Patrick
Field Nathan
Frost Samuel T.
French George
Ford Timothy
Farmelow John
Fellows Cyrus
Fellows Napoleon B.
F\)gg George S.
Fuiber Page
G.
Gordon Noah M.
1 50
52 44
1 50
14 14
1 50
12 73
J 50
2 90
2 44
9 46
34 49
1 50
79 87
1 50
2 79
94 74
3 02
1 50
10 2-2
1 50
17 18
2 44
5 71
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
4 31
1 50
19 75
114 47
71 70
1 50
1 50
13 02
1 50
4 30
1 50
} &0
IS
Griffin Moses 15 54 Holt Cliauncey
Griffin Gilman 3 37 Hodgkins Samuel E.
Glines Jacob T. 4 31 Haynes iMalaclii
Griffin iMoses F. 1 50 Higgins William
Gordon Lewis 1 50 Holton Asher A.
Gurbody Josepb 1 50 Hall John K.
Gray John 1 50 Hubbard George W.
Gray George W. 1 50 Hills Wm.
Guild Chester 47 30 Haselton James C.
Guild Chester, Jr. 4 77 Hanson Jo^eph
Guild Charles H. 2 s4 Henry John
Guild George A. I 50 Howard Elisha
Gary Jolin W. 8 05 Hall John
Gerrish Samuel 2 44 Hoj)p? Charles
Grugan Michael 10 66 Huhnes Thomas
Grugan Hugh 1 50 Hamihon James
Galsey James 1 50 Haukins Nathaniel
Gordan Samuel I 50 Hall x\nn Mrs.
Gartland Barnard 1 50 Hastings James
Galegan Hugh 1 50 Hastings Isaac
Griffin Theophilus 19 74 Hitchings Augustus
Goodhue Thomas 8 52 Homer iSIary B. Mrs
Giles John B. IS Hapgond Addison C.
Gay Francis G. I 97 Hale Sylvanus C.
Gaileily James 12 24 Hannnond Nathaniel K. 4 31
Graves William E. 15 54 Hook (leorge
Greely Noah 27 24 Hersey David R.
Giles John 1 50 Hapgood John
Griffin Ebenezer K. 32 15 Haygerny John
Garrett Robert 9 92 Hill Ives
Goodhue Homer 22 56 Harrington Daucus,
Gorham Henrv 3 13 Mis. 29 02
Gilman Charles E. 49 18 Hanniford FrederickW 13 67
Holt John 13 67
H. Hassam John 20 22
Hogan Thomas 1 50 Hill James, Jr. 25 42
Hennegan George 1 50 Hadley Martha Mrs. 30 SO
Hayes George W. 55 41 Hadley IMariha Miss 14 51
Houghton Wm. A. 5 34 Horton Reuben 7 63
Hanley Patrick 1 50 Horton Reuben, Jr. 1 50
Horn John 1 50 Hutchinson Peter 1 50
Hannagan John 1 50 Hamlin and Kingman 17 04
Hammond Rollins 1 50 Hadley Benjamin 51 43
House James F. 1 50 Hall John, heirs of 1 1 23
Ilerrick Robert A. 1 50 Hadley George IS 11
Havnes Noah 1 50 Hazdiiiie Hazen 2 90
21 16
1 50
I 50
17 88
I 50
1 3 20
1 50
9 93
17 SS
22 56
16 95
7 73
37 07
5 24
1 50
1 50
17 64
11 70
2 44
1 50
2 44
9 36
] 50
1 50
31 92
2 90
1 50
1 50
10 16
19
Ilealli Joshua
Hudson StUiiiiel
Hudson Cfinrles K.
Hawkins Nathaniel C.
Hawkins Christopher C
tlemlee Samuel
Holt John
Hogan Patrick
Haniilion John
Haburn Francis
Howes Mr.
Henderson Franklin
7 59
23 S3
I 50
1 50
. I 50
1 50
4 31
1 50
2 44
1 50
1 50
6 <)5
I.
Ireland Henry A. 5 24
Ireland John, Jr. 5 24
Ireland John 15 07
Irwin Thomas I 50
Ireland Samuel 13 67
Ireland Sarah S. Miss 21 06
J.
Johnson John 8 99
Jaques William 4 30
Jaqnes Samuel 5 71
Jaqnes Samuel, Jr. 1 50
Jaques Charles 1 50
Jones Thoinas S. 1 50
Jarvis James 3 84
Johnson Tliomas 2 90
Johnson Peter 1 50
Johnson George 1 50
Johnson David 6 18
Jordan Jeremiah J741
Jordan Charles 3 84
K.
Kimball Jesse 3 86
Kinsley Henry 11 56
Kinsley Calvin 2 44
Kinsley Nathan 1 50
Kenruson Marston 3 37
Knowllon Ira 7 26
Kennison Albert 13 67
Kimball John I 50
Kendall Kzra 1 50
1 50
1 50
1 90
1 50
7 12
5 71
I 50
30 04
4 31
1 50
Ketfeil James, jr. 10 46
Knight Elisha
Keough Matthew
Kittridge Jesse
Kelly Edward
Kidder Andrew B.
Kendrick David
Kelley Patrick
Kinsley Zebediah
Kinsley *Zebediah, Jr.
Keyes Chailes M.
L.
Larabee William I 50
Laftee Samuel 1 50
Lane Avon B. 1 50
Lewis Mr. 1 50
Littlefield James M. 1 1 33
Littlefield Samuel 14 14
Lucas P. J. 1 50
Leman Sabastine 1 50
Leland Caleb W. 42 19
Leland Thomas J. 92 66
Leland Warren S. 2 06
Leland Granville 1 50
Lamprey Daniel 1 50
Littlefield Joshua 6 18
Loan John 1 50
Liscom Charles 7 12
Lewis .Joseph 1 50
Littlefield Rufus 12 73
Larv Patrick 1 50
Locke Elisha I 50
Littlefield Martha Mrs. 14 04
Lynes William 1 50
Long Samuel 1 50
Leland John 2d 1 1 80
Leonard John 1 50
Lewis Calvin H. 1 50
Lewis Chauncey 1 50
Lord Thomas 1 50
Loan Patrick 16 95
M.
Morrison Nathaniel P. 51 10
Mc'Donald Alexander 1 50
20
Molony John
Moloijy Pairirk
Mc'Cariy John
Miller .Janies
Mjuii) .laiins 1
Mitchell Liiiher, heirs, 2
INfitchell Naihauiel 2
iMurphy Willinrii
Munioe Benjamin S. 3
Moore llw^h J
Mack Bernard
Magouii John C. 3
Mackintire James 2
JNrc'Manley Patrick
Mc'Cue John
Mitchell Asa
Mc'Glai.gh Neal
Montague Robert
Mc'Derniont Daniel
Mc^Grim Michael
Mc'Lain Charles
Murphy Thomas
Mungan Francis
Malone John
Mc'Cauley John
Mc'Derniont Timoihv
MarrcttD. A. & S. H. I
Mc'Donnld Patrick
George W. Michaels
Morse Richard W.
Miller Charles 2
Martin John
Munroe Henry
Munroe Eduin, Jr. \
Munroe Charles ^
Miller Joseph 1
Moore J oil;)
Munroe VVilliain 2
Munn Jnjiies
Mc'Croe Jo!m
^to^rill True
Mc'Culiigan Henrv
Miller Januis
Morton C'harles F..
Mc'Cartv Mosp.x
Medgeily William
50
oO
,')0
\)S
02
24
oO
0.')
^5
50
44
37
50
50
bA
50
nO
12
50
50
50
50
50
50
50
76
9o
50
50
50
50
ii2
G-S
99
50
50
nO
50
50
50
52
50
50
50
Mc Tarty Jol n
Mc'Doiiald Thoums
Mc'Cahb Huruey
McX'arty Patrick
Mc\Sv\eeney MithacI
Murphy Corncliiis
Mc'Gennis .John
Mnrpliv IVter
McGuire John
N.
Newell Joel JS.
?>ievvm;ui John U.
Neil John R.
Nohle .John A.
IVasrIe Johfi
Norris 'l'l)o(Tias F.
Nt)liin 'i'hoiiias
Nugent Chiistopher
Norton Thomas
NoiMse Thomas
Newcomb Chnrles
Nesuiiiij Geoige W.
().
O'Biien Michael
O'Brien Daniel
()>goo(j Henry
G'Brien .lohn
Orcuii [jevi
Oicuit Levi, Jr.
(,)sirood John B.
(Jsiood Henry 2nd.
Olmstead Mr.
P.
Po. kett Peter
I'hiibrook Jonathan
Pikey Felix
I'erkins Thomas
Powers Leonnrd
Parker Josej)h
Pollard Asa P.
Poor Sanuiel
Pof>r ( »eo: ijf^
l*ai(l Teni} Ic
Pratt Daniel
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2 90
50
50
22 50
50
O 1 92
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
19 75
50
n 12
50
50
50
50
50
2 67
5 )
50
o 44
18 82
2 44
23 03
84
21
Pierce Joseph
l*ierce .)o.se|jli, Jr.
P..nd William
[\irdy Edward C.
Pepper Kdwaid
Pepper Patiick
Pe[)per ThorriHs
Pollard Wiiliaiu
PilkiiUoii Johii
Powers INIichael
Pricliard Wm.
Prentiss Arnos C.
Palmer Theodore
PettiiiLiill Chailes
}^d^ipher John M.
Prentiss Joseph
I*oIlard Warren
Pollard &. Taylor
Q.
Qninn Michael
Quinn .iames
R.
Russell Levi
Russell Ann Mrs.
Russell Win. A.
Russell John Q. A.
Richards George
Ronan John
Rallston Robert
Roberts Enoch
Robbins David C.
Runey Samuel S.
Kuney Hoi-ace B.
Hussell ()sH;cod M.
Runey .lohn
Roberts Johti
Russell Philemon R.
Robinson Enoch
Rich Lemuel
Rand William
Rand Thomas, jr.
Rosiier Nicholas
liainsev Robeit
Riley Charles
13 13
I 50
9 92
15 54
5 71
13 20
1 50
1 50
1 50
A 31
3 St
4 C)(}
1 50
1 50
4 78
I 50
15 54
29 02
5 00
1 50
\i)
137
3
I
I
1
1
I
28
11
1
23 73
16 00
52 37
20 69
1 50
27 24
41 51
I 50
1 50
1 50
L5
38
12
37
50
50
60
50
97
18
33
50
Ruih Michatd I 50
Rand Joshua 27 24
Rand Thomas 127 68
Russell Aaron VV, 21 16
liawson Solon 1 60
Picker Benjamin F. 9 46
Randall Benjamin F. 31 45
Roach Dennis j I 50
Rice Quarliers 2 44
Russell Francis 20 22
Russell David 7 31
Russell Osgood N. I 50
Karedon Patrick I 50
Ring Gardner T. 20 92
Puce John 1 50
Roach Tiiijolhy 1 50
S.
Stow William 1 50
Sanborn John 20 68
Somes .John G. 7 12
Sargent Aaron, Jr. 5 71
Stearns James W. 1 50
Stearns William 38 94
Sawtell Benjamin 23 61
Simmons James E. 1151
Shannon Philip 1 50
Spring Isaac S. 70 99
Spring Andrew C. 4 78
Smith Belknap J. 13 20
Stetson Lebbeus, jr. 16 48
Stimpson John 1 50
Sullivan Daniel 1 50
Smith John 1 50
Shields Barney 1 50
Straw Love 1 50
Somerville Dying and
Bleaching Co. 170 82
Story Solomon I 50
Stone Jonathan 14 14
Stone Nathaniel 3 84
Sewall Stephen B. 1 4 96
Shepj ard Abie! I 50
Sanborn Robert 31 36
Sanborn David A. 49 82
Sanborn David A., jr. 1 50
Ol
Sanborn Daniel A
.
Sanboi"n Joseph P.
Stone Daniel
Stone Sarah Mrs.
Stevens Benjatnin S.
Stephen Terence
Shute Benjamin
Stevens Edward L.
Swan George
Stevens James M.
Smith Lemuel
Sweet Joseph
Snow Philip
Stewart Eri W.
Stewart Mr.
Sabine Charles C.
Sheppard John H.
Shelvy Hugh
Sullivan John
Stewart James
Scisson Wm. B.
Staples Samuel
Streeter Nelson
Sullivan Quinn
Sullivan Stephen
Sullivan Timothy
Sullivan Owen
Sullivan John
Stater Timothy
Sanborn Albert L.
Simpson Jesse
Spilance Daniel
Silvers John
Stow H. P.
Shute James
Stacy Daniel
Smith John K.
Scriggins Bradbury
Spaulding Ebenezer B.
Spaulding Charles
Stearns Joshua B.
Stearns W. B.
T.
Tufts Isaac
Tufts Charles
Tufis Nathan
1 50
5 59
6 IS
22 46
J 50
5 01
1 50
39 83
2 44
2 44
1 85
9 57
2 20
12 95
I 50
1 50
1 50
I 50
1 50
2 90
2 44
1 50
2 44
1 50
1 50
1 50
1 50
I 50
1 50
I 50
56 79
1 50
I 50
1 50
8 27
I 50
:j :M
1 50
4 7H
1 50
II 80
3 84
147 71
246 74
164 58
TufisWm. A.
Tufts Asa
Tufts Edmund
'i'ufis Timothy
Tufis Wm. A. Guar-
dian for Ellen Tufis,
Tulls Susan Afrs.
Tufis Nathan .Ir.
Tufts Gilbert, jr.
"^J'ufis Abby Miss
Tufts Oliver
Tuits John A.
Tufts Natlian, Guardian
for G. C. Hawkins
Tufts George
Teel Thomas
Teel Jonathan
Teel Samuel
'J'eel Edwin
Thrasher Benjamin
Tripp N. M.
Tenney Robert G.
Tenney John C.
Tenney Daniel B.
Tenney David
Torrey Mrs Mary P.
'I'urner Samuel
Tenant John
'f'rac)- Timothy N.
Taggard John
Tenney Robert G Jr.
Titcomb John II.
Thomas Wm. E & H.
B.
Towle Ebenezer
Thaxter Daniel
Taylor Wm.
Trefren Jonas
Terry Patrick
Torrv Hermon
Truli Samuel
Town, Orr N.
Trull William
Thorp Ira
Teaorue George M.
T horning John
Trefren George
Twonilv i. Q>.
62 oo
44 27
4 31
28 64
1 I 70
6 08
17 88
8 52
IS 72
79 19
1 5;)
36 97
2 90
26 52
54 31
9 45
1 50
11 39
i 50
20 oS
9 92
1 50
1 50
44 93
3 84
1 50
1 50
16 94
22 09
15 54
20 20
9 46
2 90
1 50
3«4
1 50
2 20
21 85
42 35
1 50
24 43
1 50
1 50
1 50
3 37
23
Trask William 1 50
Tuck Josiah S. 1 50
Tyler Columbus 62 88
Tougher Edward 1 50
U.
Underwood Mrs. Ilannali 8 42
Vinal Robert
V.
W.
Weymouth Hclmnn
^V^)odbury Thomas
Woodbury Thomas S.
Washburn David
Wood Charles
Webb John
AVakefield James
Wood Francis
Wild Charles D.
Welch Samuel
Way James
Webber George
Witham Moses
Ward Thomas
Woodbury Wm. C.
Worthen Daniel
219 45
1 50
1 50
1()0I
4 06
1 50
1 50
4 66
1 50
'^:5 :^(>
5 24
I 50
1 50
I 50
1 50
I 50
10 49
Whipple John
Whipple Orland
Whipple l.ynian
White Artemas
Wocdard Benjamin
Wilson John
White Edward
Watson John
Wioraiii James
Williamson JVJr.
Williams Georfje
Ward James
Welch Abram
Welch Oliver
Williams Charles
White George W.
Wells Moses
Whitcomb Joseph
Ward John
White Edward
Wyatt George W.
Wyatt James
Winter Cummings
Wood worth Horatio C.
Willis S. A.
Woodworth Charles
"SVeston Israel A,
Williams James
16 01
16 71
2^.0
45 68
20 69
1 50
1 50
10 39
1 50
1 50
1 50
5 24
14 13
7 12
2 90
1 50
1 50
1 50
4 31
I 50
34 51
1 50
1 50
2 44
1 50
20 69
21 16
1 50
i^ O JV - K E S I D E lY T S .
A.
Allen Rev Mr.
Allison William
Austin Arthur W.
Albee G. B.
Andrews Joseph
Adams George S.
Allen John
Andrews, Robert
Adams Sanford
B.
Beddoe Thomas
Bailey Joshua S.
Burpee E & S.
Billings F. A. 11 70
14 51 Baston Daniel 70
7 02 Bryant and Sherman 11 70
2^! 08 Barnes J. II. 7 02
4r.8 Blake and Colman 4 68
7 02 Brackett and Row 24 34
28 08 Bailey Mr. 2 34
7 02 Brooks Edward 55 23
7 49 Emery Bemis 6 08
11 70 Babcock Archibald 1 40
Butler Nathaniel 5 62
Beck Mrs. Nancy 2 43
14 04 Braman James F. 1 40
23 40 Broughton Glover 2 34
4 68 Brifjljam Mr- 2 34
24
Holies David, heirs ol" 11 70 Everett, J. 11.
Bancroft Henry 2 81
Bass Ebenezer 2 84 F.
Bellows, Dr. 28 08 Neil O'Frill
French Miss Hannah
C. Fisk and Hice
Cotton Nathaniel 7 02 Fuller^James
Caldwell William 25 03 Fitchburg R. R. Co.
Crowley Daniel 7 48 Frost Mrs. Mary
Childs Charles W. ;^74 Ford Nathnniel
Cutting A. P. 5(>2 Flanegan John, Jr.
Clark Thomas J. 25 74 Fuller Leonard
Clapp Mr. 8 42
Campbell Abner R. 4 21 G.
Cutting Azro 2 80 Goldsmith Jonathan
Campbell Jeremiah 5 02 (lerrish Mr.
Canniville Mr. 13 10 Good now John
Collins John 4 (>8 Gleascn Horace
Clark James 18 72 Gilbert .Mr.
Curtis James O. Guardiian Gilman C C.
for heirs of P. 11. J<ussell Gla.^sCo. N. E.
15 44 Gocdrich 6l. Mulliken
Cutler Asa 7 02 Green(Hi£fh David S.
Cook and Smith 25 74 (Jill Wiiiiam
Cotting Amos 205 45 Gill John
Churchill Asaph 4 08
Harvard College 14 04 TI.
Cook Charles 2 34 Hunnewell Wm.
Chandler, iMr. 3 74 Hutchins & Swain
Conant Levi 7 02 Hamlin Nicholas
Chase Wells 7 02 Hill &L Chamberlain
Holmes &. Hunter
D. Hallett & Davis
Davidson Wm. heirs of 7 9() Howard A.
J)ana James 51 48 Horn &L Sinclair
Delrimj)le Mr. 1)5 Hancock John
Dimmick Calvin 31) 78 Hitchins N.
Dulfee Janjes 1 87 Harris Richard D, heirs
Duffee Patrick 2 34 of
Demon Pieuben <> 30 Hall L. C.
David Davison and Co. 3 28 Haines Charles
Hollis and Wheeler
D. Hall Henry
Dickinson &l Steel 2 34 Haines and F4olbrook
Dana and Parker i) 30 Hazeltine Am ks
Day Ralph () 55 Holton Leonard
Doran John 2 31 Hunt James
Herrick Mr.
K Howl and lOnoch
Klliott Thorn :!<» J. 2-^08 11 olden Ge( f'^e
3 28
14 04
37 44
11 70
1 87
20 (i8
2 34
5 02
2 S4
12 04
10 38
10 3S
7 (»2
8 74
6 02
1 87
1 10
14 04
12 87
2 ^54
2 34
9 30
2 34
2 81
1 ! 70
7 02
2 34
7 (»2
7 02
70 20
1 ^7
93 40
12 04
281
7 07
804 20
1404
30 42
2 81
4 08
4 08
2 34
4 (i8
S5.
Hadley William a 55 Magoun A?».ron B. 26 67
Hawkins Mrs i^lice C. 70 20 Morse -jz'ns 11 70
Hawkins I\Irs. Alice C , Mnyn-nd Mr. 2 34
Guardian for heirs of Middlesex Canal C 0. 5 62
Guy C. Hawkins 64 93 Munroe Washington 4 63
Hewins J. C. 2 y9 Marshall James
Murdock John
2 81
5 55
I. Mason Silas 9 36
Ireland Jonathan heirs Martin Darius 4 68
of,
J.
Johnson Philip
16 88 Mc'Given 2 34
42 \2 N.
Jeweit Gorharn II 70 Newmnn, Mr. 4 68
Johnson Joiharn 60 84 Nason Daniel 8 42
Jackson S. S. 4 68 Nichols Dr. Ezra
Norton Andrews
18 ?2
17 32
K.
^
Nichols Mr. 7 02
Kidd^^r Francis F.- 16 33
Kent John 21 06 O.
Keiih Mr. 3 28 Osuorn Richard
Owners unknown
14 04
7 49
L. Owners unknown 4 21
Litilefield Jacob 13 10 Owners unknown 3 74
Ladd h Hail 7 02 Owners unknown (for^
Leavitt Andrev? L. I 87 merly L. B. Brooks) 23 40
Lummis Mr. 3 74
Lillie T{]omas 3 28 P.
Lund James 7 02 Parker Benjamin 21 53
Lowell R. R. Co. 53 13 Parkman Dr. GeoirgL 3 04
Leonard Cyrus 6 55 Perkins Enoch vV. 7 07
Locke Asa 7 02 Peasiee Moses F. 46 80
Lawrence Joshua 12 17 Pierce Josiah 5 62
Little & Co. 14 04 Parkhurst and Town-
Lynde Stephen S. 2 81 send, or owners un-
Learned Benjamin G. 3 28 knf)wn
Parker Caleb
4 C3
46 60
M.^ Peacock Freemtin
Medford Turnpike Cor- Porter and Meacha ra 13 72
* poration 8 42 Pierce Abner 1 87
Meacham George U 70 Phiney Elias 4 >1
Moore Abraham M. 28 08 Perkins Horatio N. r> 34
Murdock Asa 11 70 Perkins Mr. 2QX
Meacham, Pond and
Bowman 21 06
Metcalf Nathan 9 36
Mc'Elroy William 21 06
Q&iR.
Quimby Mr. 4 i'af
Runey James 9 Z^
26
Robbins Richard 44 4G Tothell William 1170
Randall and Bachelder 11 70 Tufts .loseph F. 7 \f6
Robinson (leorge W. 16 o3 Tufts Joseph F. gjuardi .
Robinson Ezra B. 9 30 an for heirs of Caleb
Ro<;er5 Arieinas 2 &i Harrington J6 33
Riciiardson Royal 2 SI Titcornb John H. Jr. 4 63
Rice and .lenkins 3 74 Tufis Timoiliv heirs of S 42
Rogers William 23 03 Trowbridge J. H. 9 36
Reed and Wad« 14 04 TopliffBr 23 40
Rand Bei^jniniq 36 50 Tenuey Samuel 16 38
Rand SanjLiel 14 93
Russell J. G. 7 02 U.
Ritchie Janies 4 68 Ursuline Community 2S0 SO
Rnzc; ^ Dow 7 02
Roland John H. 2 SI V.
Rice Mr, 2 34 Veasy aud Xewhall 3 74
3.
Smith Dr.
Varuhaiii Wiiiiara 2 34
94 W.
Sanborn GreenleafC. 8 42 Wheeler Mr. 56 15
Sinitli Leuis W. 4 6S Winslow Gerjrge H 04
Sniiili and Sumner 11 70 \Yarren and Flail 23 OS
Seavy Joshua R. 9 S3 Wyman Wiiiiam 10 53
Sullivan, heirs of 15 21 Wail Miss Sarah 4 21
Spinney and Richard- \Vb'h Charles 7 02
son 3 23 West Henrv N. 14 04
Stearns Sarah W. hei rs Winship H.'A. 11 70
of, ISO !3 Wheelwright k Co. 2 34
Stevens John heirs of 7 02 Wilson Mr. 3 74
Sleeper r.nd 3!ud58 46 SO Wait Charles heirs of 11 23
Sullivan Richard 112 32 Wiiiiney Mrs. Lydie 3 23
Skinner Rev. Otis A. 7 02 V\'arren Geo. Vv. 3 74
Sumner Bradford 4 6S W^ard Artemas heirs of 37 44
Stewart Mr. 4 bS Watson San/.uel 7 -49
( , i
Williams David H. 24 31
T. Williams Horatio 5 62
Tuttle John 12 68 Woods, Smith aiid Meli-
Thomas George A- 8 42 yin 65 52
Twiggs Patrick 1 S7 ^Voodard W. 5 62
TureH Artemas 7 49 Whiling Oliver R. 11 70
Tavlor Jchn 3 74 Woodbiirv and Friend 8 42
Tufts Daniel 25 27 White Wihionn F. 7 02
Tapley Robert 1 40 Whittefnore and Dou-
Tee] Ammi C. 18 72 glass 56 16
Tfuro Mr. 4 CS Whittier Mr. 4 68
rr
Lisi of Abatem^nti mjide by the Assessors on foregoing
Taxes.
Charles Adams 94 William B. Scisson 2 34
Charles Beer^ 1 87 Calvin Dimmick 24 34
Oeorge S. Bailey 1 40 James Uichei 4 68
Amori Benson, Jr, 94 Noah Greely 7 00
Fitch Cuiter 4 68 Fitchburg R. R. 14 04
Thomas Day 80 Jesse Simpson 4 63
Henry Gorham 7P David Davis & Co, 3 28
Michael Grugan 2 34 Danforlh 4 63
Benjamin Hadley 1 17 L. C. Hall 7 96
John M'Croe 1 50 Hastings and Wyman 7 48
John H. Noble 4 68 Loihrup Munroe &. Or-
Freeman Peacock 94 cutt U 70
Michael Powers 1 40 Litchfield 1 40
Patrick Pepper I 40 Owners unknown 2 34
Aaron Sargent, Jr. 1 40 Whittier 4 68
David A. Sanborn 4 68 Nathan Blodgett 2 34
Benjamin F. Stevens 4 68 Michael Canavan 7 43
John H. Titcomb 1 40 Richard Robbins 13 10
Daniel B. Tenney 1 87 Joshua Lawrence 2 34
Samuel Teel 4 68 Daniel Tufts 2 34
Miss Abby Tufts A7 Jonathan Goldsmith 2 16
Horatio C. Woodworth 94 Henry Osgood 2d 1 50
Joseph Lewis I 50 William Campbell 1 87
Heirs of John Stevens 3 74 Brackett and Rowe 5 62
Thonias .Johnson 1 40 Hallett Davis and Co, 2 34
Samuel Gordon 1 50 Owner Unknown 7 49
Edward L. Stevens 2 80 White and Reed 9 36
Aaron W. Russell
Henry Benson
2 34
1 50 81^19 70
Charles R, Pettingilj I 50

